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TUJUAN PENELITIAN Untuk mengetahui seberapa besar kesuksesan komunikasi Public 
Relations terhadap kepuasan pelanggan mesin fotocopy Fuji Xerox yang ada di daerah Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan. Penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa besar kepuasan 
pelanggan PT. Astra Graphia terhadap produk yang didistribusikan perusahaan. 
METODE PENELITIAN Secara kuantitatif. Penelitian ini lebih berdasarkan pada data yang 
dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang valid. 
HASIL PENELITIAN Diperoleh dengan membagikan kuesioner secara acak kepada enam 
pulah tiga orang responden yang terdiri dari pria dan wanita yang berusia 21-40 tahun dengan 
tingkat pendidikan yang berbeda-beda dengan total penghasilan yang beragam. Kuesioner dibuat 
dengan dua variabel yaitu variabel kesuksesan komunikasi dan variabel kepuasan pelanggan 
yang terbagi dalam beberapa dimensi. Hasil analisis secara keseluruhan menunjukan adanya 
pengaruh kesuksesan komunikasi karyawan terhadap kepuasan pelanggan PT. Astra Graphia 
yang ada di daerah Pasar minggu. Adanya komunikasi karyawan mempunyai pengaruh yang 
kuat dalam mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan PT. Astra Graphia yang berada di daerah 
Pasar Minggu. 
SIMPULAN Terdapat pengaruh kesuksesan komunikasi terhadap pelanggan PT. Astra Graphia 
di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bahwa kesuksesan komunikasi yang dimiliki karyawan 
dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggannya. 
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RESEARCH OBJECTIVES To find out how much the success of Public Relations 
communications to customer satisfaction Fuji Xerox photocopiers in the Sunday Market, South 
Jakarta. The study also wanted to know how much customer satisfaction PT. Astra Graphia 
against the company distributed products. 
METHODS In quantitative terms. This study is based on data that can be calculated to produce 
a quantitative assessment is valid. 
RESULTS Provided by distributing questionnaires at random to six pulah three respondents 
consisting of men and women aged 21-40 years with educational levels varying with the variety 
of total income. The questionnaire was made by two variables: the variable success of 
communication and customer satisfaction variables are divided into several dimensions. The 
results show an overall analysis of the influence the success of employee communication to 
customer satisfaction PT. Astra Graphia a week there in the market. Employee communication 
has a strong influence in affecting the level of customer satisfaction PT. Astra Graphia residing 
in the Sunday Market. 
CONCLUSION There is the influence of communication on customer success PT. Astra 
Graphia at the Sunday Market, South Jakarta, that the success of the employee communication 
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